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CV. Seven Media Technology and many projects undertaken bring the problems in the 
bookkeeping reports. General financial bookkeeping that records company’s transactions and project’s 
transactions in a single report makes transactions on the project’s bookkeeping records to adjust the 
company's bookkeeping are reported monthly. This led to financial accounting reporting less 
informative and not well documented. Therefore the company need to built a system of project 
bookkeeping information using the web-based with prototype method that can separate project’s 
bookkeeping with company’s bookkeeping using balance column format and store project data that has 
been finished as a reference for future projects. 
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Abstrak 
Berkembangnya CV. Seven Media Technology dan banyaknya proyek yang dikerjakan 
mendatangkan permasalahan dalam pelaporan pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan tunggal 
yang mencatat transaksi proyek dan transaksi perusahaan dalam satu laporan membuat transaksi pada 
pembukuan keuangan proyek dengan pengerjaan lebih dari satu bulan menyesuaikan pembukuan 
perusahaan yang disusun bulanan. Hal ini menyebabkan pelaporan pembukuan keuangan yang kurang 
informatif dan tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu dibangun sebuah sistem informasi 
pembukuan keuangan proyek berbasis website menggunakan metode prototype yang dapat 
memisahkan pembukuan proyek dengan pembukuan perusahaan dengan format balance column dan 
menyimpan data proyek yang telah selesai sebagai referensi untuk proyek selanjutnya. 
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